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En la provincia de Neuquén se localizan importantes yacimientos petro-
líferos, gasíferos y mineros. Si bien el mayor interés está puesto en los 
hidrocarburos, actualmente se motoriza la minería como fuerte vector 
empresario, al igual que sucede en el resto de la Argentina. 
En tal sentido, la explotación de los recursos del subsuelo es una atribu-
ción que el Estado neuquino concede a los particulares y ha sido regla-
mentada en leyes y disposiciones administrativas, pero ninguna de ellas 
reconoce el derecho a la consulta previa de las comunidades mapuches 
que se encuentran dentro de los territorios explotados. La consecuencia 
de esta situación es un creciente número de conflictos entre las comunida-
des y el Estado provincial en distintas áreas del territorio neuquino donde 
las actividades extractivas intentan avanzar. 
El caso puntual que aquí se presenta, refiere a un conflicto en el que una 
comunidad mapuche se resistió contra una corporación minera de origen 
chino que pretendía asentarse sobre sus territorios. Si bien fue un pro-
yecto que finalmente se abortó en medio de una polémica legal tras un 
referéndum provincial que rechazó su desarrollo, fue todo un proceso de 
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to significaba “comenzar a vivir de manera digna con trabajo” y quienes lo 
veían como sinónimo de “invasión, destrucción y contaminación”. 
Palabras clave: comunidad mapuche, territorio, mega minería.
Territorial Conflicts in (neo) extractivist advance contexts: the 
Campana Mahuida mining project case in the province of Neuquén
Abstract 
In Neuquén province, important oilfields, gas and mining sites are located. 
Although hydrocarbons remain central as part of economic development, 
nowadays the mining industry became a strong business vector, as it hap-
pens in the rest of Argentina. 
In this respect, the exploitation of the underground resources is an at-
tribution that the State of Neuquén grants to individuals and it has been 
regulated by laws and administrative provisions, none of which recognizes 
the right to the previous consultation to the Mapuche communities who 
live within the exploited territories. The consequence of this situation is 
an increasing number of conflicts between the communities and the State 
of Neuquén as province, in different areas of the territory where the ex-
tractive activities try to advance.
The particular case that is analyzed in this paper refers to a conflict in 
which a Mapuche community resisted the settlement of a mining corpora-
tion of Chinese origin in their territories. Even though the project was 
finally dismissed in the middle of a legal controversy after a provincial ref-
erendum that rejected this development, a whole process of conflicts and 
disputes between local actors took place. For some of them the project 
meant “the beginning of a new dignified life with a job” whereas for others 
the project was synonymous with “invasion, destruction and pollution”.
Keywords: territory, Mapuche community, mega mining development.
Conflitos territoriais em contextos de avanço (neo) extrativista: o 
caso doprojeto mineiro Campana Mahuida, província de Neuquén
Resumo
Na província de Neuquén localizam-se importantes jazidas petrolíferas, de 
gás e mineradores. Mesmo assim, o maior interesse está posto nos hidro-
carbonetos já que, atualmente, é o motor do minério como vetor empre-
sário tanto aqui como no resto da Argentina. 
Nesse sentido, a exploração de recursos do subsolo é uma atribuição que 
o Estado de Neuquén concede aos particulares e tem sido regulamentada 
em leis e disposições administrativas, mas nenhuma delas reconhece o di-
reitoà consulta às comunidades Mapuches que se encontram dentro desse 
território. 
A consequência dessa situação é o aumento dos conflitos entre as comuni-
dades e o Estado provincial em diferentes áreas do território de Neuquén 
onde as atividades extrativistas tentam avançar. Especificamente, o caso 
que aqui apresentaremos, refere-se a um conflito no qual a comunidade 
Mapuche resistiu contra a incorporação mineira de origem chinesa que 
pretendia estabelecer-se sobre seus territórios.Embora este projeto fra-
cassasse, no meio de uma polemica legal após um referendum provincial 
que rejeitou seu desenvolvimento, foi a pesar de tudo um processo de 
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conflitos e disputas entre aqueles atores locais para quem o projeto signi-
ficava “começar a viver de maneira digna e com trabalho” e aqueles que o 
consideravam como sinônimos de “invasão, destruição e contaminação”.




siempre	ha	 estado	guiada	por	 un	único	principio	 rector:	 la	 acumulación	
incesante.	 La	 particularidad	 del	 momento	 histórico	 actual,	 definido	 por	






Los	 enclaves	 extractivistas,	 sustentados	 principalmente	 en	 proyectos	
mega	mineros	a	cielo	abierto,	son	un	claro	ejemplo	de	las	desigualdades	
y	 heterogeneidades	 territoriales	 producidas	 por	 el	 proceso	 de	 expansión	
y	profundización	de	las	relaciones	sociales	capitalistas.	La	instalación	de	














cancía,	 como	“recursos”	para	 las	 actividades	 económicas,	 que	 implica	 el	 desconocimiento	
del	resto	de	sus	atributos.	Se	entiende	así	que	la	denominación	“bienes	naturales	comunes”	
excede	a	la	de	recursos	naturales,	ya	que	estaría	considerando	también	los	servicios	ambien-






resistencias	 (Svampa,	 2011).	 Estas	 resistencias	 han	 ido	 cobrado	 un	 cre-
ciente	 auge	 en	 los	 últimos	 años,	 como	 reacción	 a	 un	 acelerado	 proceso	
de	explotación	de	territorios	que	antes	fueron	periféricos	y	que	ahora	son	
redescubiertos	 por	 los	 “recursos”	que	 atesoran	o	porque	 aparecen	 como	
obstáculos	a	los	flujos	de	mercancías	y	factores	de	producción	previstos	en	
las	nuevas	cartografías	del	mercado	global	(Arach,	2015,	p.	1).	
En	 los	 términos	señalados	por	Leff	(2010),	con	 la	globalización	eco-
nómica	se	transforma	el	ambiente	y	con	ello	emergen	luchas	sociales	por	
la	propiedad	y	 control	de	 los	 recursos	naturales.	La	 capitalización	de	 la	
naturaleza	está	generando	diversas	manifestaciones	de	resistencia	cultural	













































Algunas consideraciones sobre 
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En	el	caso	de	la	Argentina,	la	minería	se	caracterizó	históricamente	por	
explotaciones	en	minas	con	galerías	subterráneas	cuya	producción	corres-















sinas	 esta	 situación	deriva	en	disputas	 territoriales	de	“suma	cero”:	o	 la	
corporación	gana	el	control	y	desplaza	a	los	propietarios	del	territorio,	ó	
los	propietarios	resisten	e	impiden	la	ocupación	minera	(Garibay	Orozco,	


















sentido	 que	 es	 producto	 de	 determinadas	 relaciones	 de	 poder,	 sino	más	
aún	en	referencia	a	que	las	relaciones	sociales	de	dominación/cooperación	





















de	 la	degradación	de	 los	 territorios	ante	 la	consolidación	de	modelos	de	
“maldesarrollo”.	Así,	son	las	comunidades	locales	las	que	sufren	los	pro-
blemas	ambientales	y	socio-sanitarios	de	esos	modelos,	como	ha	ocurrido,	
por	 ejemplo,	 en	 las	 comunidades	 indígenas	afectadas	por	 la	 explotación	
del	Yacimiento	de	Loma	de	La	Lata,	también	en	la	provincia	de	Neuquén	
(Svampa,	2014).	
Sea	 que	 se	 los	 conciba	 como	 territorios	 “socialmente	 vaciables”,	 “de-
siertos”	o	“vacíos”,	se	obturan	otros	 lenguajes	de	valoración	del	 territorio	
vinculados	 a	 los	 sectores	 subalternos	y	 crecientemente	 incompatibles	 con	
los	modelos	 dominantes.	Así,	 grupos	 subalternos	 establecen	 restricciones	

























determinados	 sino	 también,	 de	 grandes	 extensiones	 territoriales	 que	 las	
actividades	extractivas	requieren	en	términos	de	mega-infraestructuras	im-
plantadas.	Ante	 este	 avance,	 desde	 hace	 tiempo	 han	 emergido	 voces	 de	
resistencia	por	parte	de	las	comunidades	mapuches	principalmente	por	la	
invasión	de	 los	 territorios	que	ocupan	ancestralmente,	 siendo	el	 caso	de	
Campana	Mahuida	el	más	conocido	debido	a	la	sólida	resistencia	que	ge-
neró	el	proyecto.	
El proyecto de explotación de la mina de cobre 
Campana Mahuida: empresas transnacionales versus 
comunidades mapuches en el territorio neuquino
El	interés	por	el	cobre	y	otros	minerales,	descubiertos	en	el	subsuelo	de	
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el	paraje	Campana	Mahuida,	ubicado	a	unos	13	kilómetros	de	la	localidad	
de	Loncopue6,	sobre	la	margen	izquierda	del	río	Agrio	(Figura	Nº	1).











de	 la	OIT	 aprobado	por	Ley	N°	24.071.	Según	 este	Convenio,	 los	 pue-
blos	tienen	el	derecho	a	decidir	sus	propias	prioridades	en	lo	que	atañe	al	
proceso	de	desarrollo	en	la	medida	que	éste	afecte	a	sus	vidas,	creencias,	
6	 La	 localidad	de	Loncopué	se	ubica	en	zona	cordillerana	y	 la	separan	376	km	de	 la	ciudad	
capital	de	la	provincia	de	Neuquén.	Se	encuentra	atravesada	por	el	Río	Agrio,	cauce	que	nace	
del	volcán	Copahue.	



















negado	 el	 reconocimiento	 a	 la	 propiedad	 de	 las	 tierras	 que	 poseen.	 Por	
lo	general,	éstas	figuran	como	fiscales,	de	modo	que	el	Estado	provincial	


















aportaría	 a	 los	 habitantes	 fuentes	 de	 trabajo	 genuinas	 y	 permanentes.	A	
continuación,	algunas	de	las	palabras	del	Ministro	de	Desarrollo	Territorial	


















posible	 la	continuidad	de	 los	procesos	de	cambio	(Lander,	2011).	En	 tal	
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cos	gramos	de	mineral,	 la	megaminería	excava	 inmensos	cráteres	y	 lite-
ralmente	“muele”	las	montañas	dejando	miles	de	hectáreas	convertidas	en	
gigantescas	canteras	de	naturaleza	muerta.	Ante	esta	situación,	nunca	se	
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